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ABSTRACT
Nellyati Pulungan. Penerapan Pembelajaran Kontekstual untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Kecakapan Hidup Pada
Materi Ekosistem Di MTsS AL-Washliyah Lhokseumawe. Tesis. Pembimbing I. Dr. Cut Nurmaliah, M.Pd., ,Pembimbing II. Dr.
Samingan, M.Si.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)Peningkatan penguasaan konsep siswa pada materi ekosistem dengan penerapan
pembelajaran kontekstual. (2) Kecakapan hidup personal siswa pada materi ekosistem yang dibelajarkan dengan pembelajaran
kontekstual lebih tinggi dari pada yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional.(3) Kecakapan hidup sosial siswa pada
materi ekosistem yang dibelajarkan dengan pembelajaran kontekstual lebih tinggi dari pada yang dibelajarkan dengan pembelajaran
konvensional.Penelitianinidilakukan di MTsS Al-Washliyah
Lhokseumawedenganmenggunakanmetodekuasieksperimen.PopulasipadapenelitianiniadalahseluruhsiswakelasVII  semester
genappadaTahunAjaran 2012/2013 yang berjumlah2kelasparalel yaitu kelas VII A dan kelas VII B.Penentuan kelas eksperimen dan
kontrol dilakukan secara acak. Pengambilan datapenguasaan konsep dilakukan melalui pretes dan postes, sedangkan data kecakapan
hidup generik dilakukan melalui observasi pada saat pembelajaran. Data dianalisis dengan uji tmenggunakan program SPSS 16.0
for windows.Hasilpenenelitianmenunjukkanbahwa: (1) terdapatperbedaanpenguasaan konsepsiswa yang signifikan (P>0,05)
antarasiswa yang dibelajarakandengan pembelajaran kontekstual denganpembelajarankonvensional,(2)terdapatperbedaanskor
kecakapan hidup personal siswa yang signifikan (P>0,05) antarasiswa yang dibelajarkandengan pembelajaran kontekstual
denganpembelajarankonvensional. (3) terdapat perbedaan skor kecakapan hidup sosial yang signifikan (P>0,05) antara siswa yang
dibelajarkandengan pembelajaran kontekstual denganpembelajarankonvensional. Penerapan pembelajaran kontekstual memberikan
dampak yang lebih baik daripada pembelajaran konvensional terhadap parameter yang diamati.
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